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後記
明治 19(1886)年大阪京町堀に関西法律学校として誕生した本学は昨年 11
月にめでた<120周年を迎えた。われわれ専修の前身である仏蘭西文学科の生
誕が昭和24(1949)年であることを思えば、長い関西大学の歴史のほぼ半分近
くには、フランス語フランス文学の研究・教育に精魂を傾けられた幾多の先達
が、多くの卒業生諸兄姉がおられるのである。
近年の 18歳人口減少にもかかわらず、われわれ専修の発展充実には目覚し
いものがあり、学生諸君の交換派遣留学、海外からの研究者来学講演など、ま
すますその活動が活発化してきている。そのようななかで本年も本誌『仏語仏
文学』 33号を刊行できることは誠に喜ばしい。ご高覧の上、ご意見ご感想など
賜ることができれば幸甚である。
本学会2006年度研究発表会ならびに総会は 12月 16日（土） 14時より AV
-B教室において開催された。当日は3名の会員諸氏による研究発表があり、
それぞれに活発な質疑応答が繰り返され、学術的雰囲気が盛り上がった。発表
者氏名と発表題目は以下のとおりである。
1. エメ・セゼール『ある嵐』 一ーカニバルとキャリバンをめぐって＿
本学大学院博士後期課程高岸敦夫氏
2. 中世ファルスにおける神と悪魔： ―-狂言の中の超自然的存在との比較＿
本学大学院博士後期課程小澤祥子氏
3. ジイドの『フィロクテテス』 一ーその結末の解釈をめぐって＿
大阪市立大学教授 津川廣行氏
研究発表終了後、引き続いて総会が開催され、役員交代、会則変更、学会活
動報告、会計報告、その他の案件がそれぞれ審議了承された。また 17時から
以分館ホールにて懇親会が開かれ、会員諸氏が和やかに楽しいひと時を共有で
きたことと思える。
本年 10月には「日本フランス語フランス文学会」秋季大会が本学にて開催
される予定である。本学における同学会の全国大会は 32年ぶりであるが、会
員諸氏のご協力をお願いするとともに「関西大学フランス語フランス文学会」
のますますの発展を祈念する次第である。
（本田忠雄）
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関西大学フランス語フランス文学会々則
1. 本会は関西大学フランス語フランス文学会 (Societede langue et 
Iitterature如n⑳ses de l'Universite Kansa"i / Kansai University Society 
for the Study of French Language and Literature)と称し，事務所を関
西大学文学部フランス語フランス文学専修合同研究室に置く。
2. 本会はフランス語フランス文学に関する研究および発表と，これ
に関連する事業を行なうことを目的とする。
3. 本会は次の事業を行なう。
1. 機関誌「仏語仏文学」 (Bulletinde la Societe de langue et 
litterature fran<;aises de l'Universite Kansai / The Bulletin of 
Kansai University Society for the Study of French Language and 
Literature)およびその他の出版物の刊行。
2. 研究会・講演会の開催。
3. その他本会の目的にかなう事業。
4. 本会はその目的に賛同する次の会員をもって構成する。
1. 関西大学文学部総合人文学科フランス語フランス文学専修専任教員
2. 関西人学人学院文学研究科フランス文学専攻・専修学生，およびその
修了者（旧学科名称時の大学院修了者を含む）。
3. 関西大学文学部総合人文学科フランス語フランス文学専修学生，お
よびその卒業生（旧学科名称時の学部卒業生を含む）。
4. 本会の趣旨に賛同し，入会を認められた者。
5. 本会の目的を達成するため会費を納入する。
6. 本会に次の役員を置く。その任期は1年とし，重任を妨げない。
1. 会長 1 名
2. 委員 若干名
a. 企画委員
b. 編集委員
c. 庶務・会計委員
会長と委員によって委員会を構成し本会の実務の運用に当り会長はこ
れを統括する。
7. 会員は機関誌「仏語仏文学」等の配布をうける。また会員は機関誌へ
の投稿、および本会の行なう事業に参加することができる。なお，投
稿論文は，会則6に定める委員会の議を経て掲載される。
8. 本会の重要事項は総会の議決による。
(2007年 4月1日から施行）
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